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cooCo)A ‘"?
Esta semana estoy coíltento, y lo estoy por dos cosas: una, esa
Iluvia y agua-nieve caída estos dias y que tanto favorece a "tots es
Caragols Bovers" y la otra, el primer premio que en el carnaval del
Hotel Formentor concedieron a un disfraz de Caragol Bover. "I que
no és "guapo" això.
—0-0-0-0—
Hemos sido testigos del renacimiento de las fiestas de carnaval y
ahora seremos testigos de "otras", un tanto carnavalescas, como
seran las próximas elecciones municipales, que por cierto, y según
me hacen llegar mis colegas "caragols'' castellanos, tendran lugar el
próxmo dia 22 de mayo. Por lo visto, se tenía previsto su celebración
el domingo dia 15 del mismo mes, pero precisamente este día es San
Lsidro Labrador, patrón de Madrid. Esta claro que, aunque tanto se
hable de autonomías, los madrilefios siguen "comandandonos".
—0-0-0-0—
Aunque había bastantes inqueros en la presentación en sociedad
de "Unió 1V.al1orquina" en el barbacoa "Tres Germanes" de
Marratxí, no asistieron a la fiesta Antonio Pons y Jaime Beltran que
habían recibido invitación especial. Esto no desvirtua para nada el
que Antonio Pons sea el cabeza de lista de esta opción seguido de
Jaume Crespí (este si prospera el pacto con el CDS), Toni Perelló,
Ramón Boix, Joan Llabrés, Pep Buades, etc.
—0-0-0-0—
Sabía yo que, por ejemplo, en Italia los comunistas muy
comunistas iban a misa los domingos. Esto viene a cuento porque me
dicen y me cuentan que a "Sa Rua" asistió Margalida IN,lassanet, la
fémina que en un principio se dijo que podía ser candidata al
ayuntamiento por el PCIB. Ella se paseaba, muy devota, vestida de
monjita. El vestido era blanco y la cara pintada de negro. i,Habra
cambiado Margalideta sus aspiraciones políticas por el deseo de las
misiones?
—0 0 0-0—
Esto de haberse declarado el pasado martes fiesta local es uno de
los absurdos mas absurdos que en Inca jamas se han visto. Me han
contado, como muy cierto, que en ciertos centros de trabajo se
trabajó haciendo uso omiso de tal sefialización. En nuestra ciudad
hay un desconcierto total en cuanto a las fiestas locales. En otra
pagina de este número editorializamos el tema, ademas de iniciar una
encuesta popular para conocer la opinión de la gente de la calle.
—0-0-0-0—
Me dicen, me cuentan, que la "buena" de Kika Ramis, pronto va a
grabar su primer disco. Ella quiere desbancar a Rafaela Carra. Es que
la hembra tiene buena voz y buena figura, dos sellos necesarios para
lanzarse en busca de la fama.
—0--0---0-0—
Esta ya claro que el PCIB de Figuerola, la Esquerra Mallorquina
del Llosetense Guillem Coll, CC.00. y otros independientes de
izquierda formaran candidatura única que se autodominaran
"independientes".
—0-0-0-0—
Donde puede haber tomate es en el PSOE. El comité local quiere a
unos y la federación balear prefiere a otros. Al referirnos a los locales
anotamos una lista compuesta por Patifio, Comas, Tenario, etc y a
los federalistas una opcion encabezada por Andres París. Los unos
tildan de "oportunistas" a los otros ya que cuando los primeros
estaban sólos nadie se acercaba a ellos. Veremos quién pondra el
cascabel al gato.
—0-0-0-0--
Ya veran ustedes como AP presentara como primero a Carlos
Cafiellas, ademas de algún liberal de nuevo cuiío.
Y si el PSM presenta como cabeza a Jaime Gual Mora, este Caragol
Bover tendra el orgullo de haberlo anunciado hace ya bastantes
semanas.
—0-0-0-0—
Uno intuía que este invierno sería frío. Para paliarlo confiaba con
los socialistas en el poder. Esta confianza estaba puesta en que el
PSOE daría mucha "lefia" pero, de momento, nos resultan mas
moderados que cualquier moderador. Por ello tendremos que
apariarnoslas de otra manera para terminar el inviemo y llegar al
verano. 
Cares Nostres 
MIGUEL VAQUER
MARTORELL
Miguel Vaquer Martorell,
inquense, con 26 afios de edad,
jugador del Constancia. Producto
de la cantera local, se ha hecho en
el Sallista, después pasó a la
Selección Balear Juvenil, fue
elegido el mejor jugador balear
juvenil de las islas. A los diez y
ocho afios debuto en el
C,onstancia, jugando la promoción
de ascenso a la Tercera
Tras estar una serie de afios
defe ndi endo los colores del
equipo y haber obtenido el
premio a la regularidad "Rigar" y
maxoximo goleador del equipo,
ha estado dos temporadas
enrolado al Orihuela, ahora de
nuevo desde hace dos afios esta
jugando en el equipo de Inca y es
el segundo goleador en la presente
temporada.
M.C.
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Mariana
visita del
Gobernador
Civil de la
Provi ncia
a Inca
Para mafiana viernes tiene
anunciada la primera visita oficial
a nuestra ciudad el Gobernador
Civil de la provincia, según el
programa siguiente: tiene prevista
la llegada a nuestra ciudad sobre
las 11 donde visitara la fabrica de
calzados Yanko, a las 11,30 se
dirigira a las instalaciones del
Inescoop, sitas en la Avenida de
los Reyes Católicos. A las 12
llegada al ayuntamiento, donde
sera recibido por el consistorio y
representantes económicos -
politticos - sociales. Sobre las
13`30 horas vino espafiol en las
dependencias del Mercantil. Para
las 14 horas esta anunciada una
comida en el Puig de Santa
Magdalena.
De esta manera el Gobernador
Civil de la Provincia podra
conocer un poco de cerca la
problematica local, en diversos
aspectos. •
GUILLEM COLL
CALENDARI-DE
TROBADETA
NIVELL DE ZONA 1983
-
FEBRER
19 de febrer disabte. Trobada per
organitzar la diada Vocacional a
les 4 del capvespre a la parroquia
de Sa Pobla.
Dia 20. TROBADA PER A
MATRIMONIS. Dirigira Mossén
Joan Planas. Hora: Des de les 4`30
a les 7 del capvespre. Lloc:
Col.legi de La Salle d'Inca.
MARç
Díes 1-2 i 3. TROBADES
D'ACCID SOCIAL. Organitza:
Delegació d'Acció Social. Hora: 9
del vespre. Lloc: Col.legi Sant
Vicenç de Paiil. Inca.
Dia 6. TROBADA
ECCLESIAL. Dirigirà: D. Teodor,
Bisbe de Mallorca. Hora: Des de
les 5 a les 8`30 del capvespre.
Lloc: Església Parroquial de
Binissalem.
maig
Dia 8. CELEBRACIO DE LA
PASQUA A NIVELL DE ZONA.
Presidira: D. Teodor, Bisbe de
Mallorca. Hora: Des de les 11 del
matí a les 6 del capvespre. Lloc:
Santuan de Lluc.
Tinguem present lo que el Sr.
Bisbe ens recordà: "NOMES DES
DE LA UNITAT ES POT
INTENTAR LA CORRESPON-
SABILI'FAT".
Vica ría episcopal
Zona 1111
Calendari de
trobades a
nivell
de zona,
BARRIADES
•
Passat es tren
"Por el cambio"
A nivel de barriada esta frase ha de tener 2 correcciones: humana
e ideológica, una motivada por un factor interno y la otra por un
marcado factor externo, este, el externo, afectaria a lo que nos rodea
extriormente: factores políticos, sociales, económicos y culturales.
El factor interno y humano, vendrían a ser la aplicación de estos
principios ideológicos: aplicación de política, aplicación de
economía, aplicación de política, aplicación de economía, aplicación
de cultura, en la colectividad.
Como nuestro fin no es el de dar a entender lo que significa
ideológicamente la frase (cada cual debe tener dicha concepción
particular), vamos ha hacer mención del aspecto que nos interesa,
aspecto humano y factor interno.
,Qué son los facotres humanos e internos en una barriada?
que va mal? Creemos que es necesario que el ciudadano de a pie se
de cuenta del valor que posee en el seno de la colectividad, en este
caso Nuestra Barriada; y que así como en Espana ha habido al
parecer un cambio ideológico, si en el ambito humano falte algo
tarnbién se realice aquí. (Es una consideración subjetiva que cada
cual hemos de pensar).
El cambio en los factores internos, sobre todo del individuo,
creernos que necesitan una transfonnación estructural, funcional y
no de ideas políticas. Ante las realidades concretas de nuestra
ciudad, si solamente nos limitamos a ver los factores externos Ilegarí
un momento en que unas estructuras unas situaciones, desdoblaran
nuestra personalidad y lo que afirmamos después es: "nos sentimos
varíos ante las realidades subjetivas de familia, trabajo, ambiente
social".
Esta lucha interna consiste en definirse internamente y
humanamente, no ideológicamente, sobre el papel que desemperia el
individuo en donde trabaja, en donde vive, en donde se llora o se reíe
debido a las circunstancias de la vida.
(Estas líneas han pretendido ser arbitrarias en el sentido político u
ideológico, y dar entender que se ha de ser consciente de la
importancia que tiene el individuo y las necesarias transformaciones
que necesita la sociedad)s
CURIOSIDADES
A los que hacen de barranderos
no les dan ningún premio por
haber limpiado bien las aceras.
Si Ilevas paragüas y Ilueve, todo
el mundo te hace la pelota para
que los cubras; no obstante
cuando uno tropieza en un
charco, te cubren de risas.
Mi gato deiía; ;miau! yo le
dije: ¡mi auxiliarte!
Mientras yo río hay millones de
nifios que lloran.
;Que contrastes hay en la vifia
del.... Marqués Pepú!
; Ambulo por la vida!
Conclusión: eres ambulante. (mas
claro, gea).
ASPIRACIONES
Me ha Ilamado la atención en el
"Diious" una palabra
"COMPARTIR" ; ;CUANTOS
DESEOS! !
UN ALTRE
Una d tzena de paraules cada'
setmana (VII)
CORRECTE.
Cotxe
Empenta. impuls
Confint cratheffia, ametlla ensucrada
Coca. Bufetada.
Arran, al zero, ras
Cabdell
Interí
Carragament, carrega
Esgotament
Ratera
Morena
Tu mateix, per tu faràs!, va per tu el
pollastre. surten com puguis, amb mi
no comptis, •pensa-ho be, mira com
ho fas, fes el que vulgues, no val la
pena. Bon vent i barca nova (amb
sentit de menyspreu o d'oblit).
INCORRECTE
COTX0
EMPUJE
PELADILLA
TORTA
AL RAPE
OVILLO
INTERINO
CARGAMENT
ESTRAGO
RATONERA
ALMORRANA
ALLA TU!
La inestabilidad de nuestras
fiestas locales
No nos referimos a las Fiestas Patronales de los Santos
Abdón y Senén, que sí son ejemplo de tradición e
inmutabilidad, sino a las DOS F IESTAS LOCALES
OFICIALES cuya potestad de fijación hace unos arlos,
de acuerdo con el nuevo ambiente autonomista, fue
delegada por el Gobierno a los ayuntamientos para que
completaran el Calendario Oficial Nacional eligiendo las
fechas que creyeran mes acordes con el sentir popular de
cada municipio.
Según reciente nota de la alcaldía, de fecha 1 de febrero,
nuestro ayuntamiento, sin apenas debate, ha decidido que
las dos fiestas locales para 1983 sean los días 15 de febrero
(último día de Carnaval) y 30 de julio (San Abdón).
No podemos menos de sorprendernos por tal decisión,
adoptada con extraordinario retraso y con la elección de
una de las dos fechas muy discutible y totalmente
coyuntural .
Por una parte, seriores regidores, no se puede esperar
hasta finales de enero para concretar las fiestas del afío en
curso. Hay un instrumento que se llama CALENDARIO
que rige toda organización mínima. Y el "oficial" incide
sobre todos los demes, razón por la cual debe ser delicado
con los mismos. Lo cual supone ser publicado con la
antelación suficiente para no producir transtornos
fecilmente evitables, como los causados al calendario
escolar. Ademes, deberíamos ser respetuosa con ella.
Damos cobijo a los juzgados de Distrito y al Comarcal y en
ellos se efectuan serialamientos que afectan a personas de
otros municipios, por lo que no se pueden adoptar
acuerdos tan retardados que van a producir anulaciones de
citaciones con esstúpidas molestias.
Por otra parte, se produce una maravilla de continuidad
en las fechas elegidas. En 1982, fueron fiestas locales los
días 8 de abril (Jueves Santo) y 30 de julio (San Abdón). Y
en 1981, el 20 de abril (Lunes de Pascua) y el 31 de
Diciembre (fiesta del Estandarte). Sobresaliente en
coherencia.
Ignoramos que pretendere nuestro consistorio haciendo
pruebas ario tres ario con distintas fiestas —en minúscula—,
pues de esta forma nunca conseguire implantar dos
auténticas fiestas —en mayúsculas— locales.
Aunque parece ser que en otros municipios cometen
pecados similares (recientemente la prensa provincial ha
pubiicado un escrito de la Cemara de Comercio quejendose
de los también cambiables acuerdos dde Palma),
entendemos que los ayuntamientos deberían gobernar con
mayor rigurosidad y constancia, huyendo del momento
coyuntural de cada afío y de los caprichos de las personas
que ostentan el poder municipal.
En Inca tenemos fechas muy enraizadas en el enimo
popular con saboer festivo muy superior al del 31 de
diciembre y al último día de Carnaval: ademes del día de
San Abdón, que compartimos, esten el Lunes de Pascua, la
segunda fiesta de Navidad, el "Dijous Bo", "Sant Antoni",
Jueves Santo, etc.
Sugerimos al Consistorio que salga de las próximas
elecciones que se plantee este tema con mayor seriedad y
que, con calma pero con antelación suficiente, proclame de
forma estable cuales deben ser las Fiestas Locales de Inca,
dendole la debida publidad. Para ello, y en evitación de
duplicídades con alguna otra fiesta que posteriormente
fuese sefialada con carecter nacional o regional (en cuyos
embitos, desgraciadamente, a veces también se actúa muy
coyunturalmente) y asimismo para los casos de
coincidencias en domingo, podrían fijar 3 ó 4 fechas con
un predeterminado orden de prelación.
A fin de que nuestros futuros regidores conozcan las
distintas opiniones de los inquenses, la próxima semana
DIJOUS iniciare una encuesta entre sus lectores, de cuyos
resu I ta d os esperamos puedan sacarse las debidas
consecuencias.
DIJOUS
z
RADIO BALEAR
•INCA •
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Corema - 83
S`han cabat es "darrers dies",
va acabar es "Dijous Jarder";
i jo me disfrassaré
i faré deu "obres pies".
Es Carnaval ha finit
tenim ses fresses tancades;
eren feies malcarades
totes feren mal partit.
I tots mos hem divertit
posant-mos caretes noves
jo ne tenc moltes proves
que qualcú les du tot l'any,
donant-mos un desengany
quan no sap guantar es timó,
qué coneixeu cap senyor
antic com l'any tirurany?
Ara mos toca plorar
i fer gemecs espantosos;
sa cara i ets uis plorosos
perquè ja hem de dejunar.
Olives i bacallà,
sardinetes i arengades;
jo ja les tenc olvidades
i m`hi he de tornar enconar!
Es divendres pa-amb-fonteta
menjarem a dins Son Blai,
carneta, ni pus ni mai
que en Corema no està bé!
si madona no em veu
sobrassada menjaré
i si m`hi troba rebré
quatre cops amb sa vergueta!
Altre temps a la Parroqui
mil sermons i Hores Santes
i desenes tantes, tantes
que era un vertader desastre;
sa madona de Son Sastre
i l'amo de Son Bordils
aparalaven a mils
bacallans pels seus criats.
i eren tan ben educats
que menjaven sense gana
una menjua tan sana
que los tenia esverats.
Cada vespre un bon sermó
al'esglesi predicaven,
allà conseis bons mos daven
però ni un mal roegó!
Es capellans revestits
amb sa sotana o ruquet
heu duien tot tot ben net
deixant-mos tot esquefits
Ara tot ha canviat
i cada dia és corema
pocs doblers, mal a s'esquena
i sa feina s`ha aturt.
Jo no sé qui pot menjar
ni gui un capritxo tenir,
que vos voleu divertir?
plorant se pot disfrutar!
Que avui tot són males cares
i cada dia és Corema,
que ho diga Sor Magdalena
o sa meva, Na Maria,
que amb un duro ella vivia
fa molts d'anys a dins Son Blai
i se comprava un ventai
unes faldes i un corsé.
Ai Coremeta estimada,
Corema vuitanta tres!
jo me call, no vui dir res
que si xerr Phauré cagada!
Si me deis que som un jai
molta raó tots teniu
i si voleu res veniu,
que de bon cor vos ho diu.
L'AMO EN JORDI DE SON BLAI
En los localdes del Club del
Pensionista se celebro una
Asamblea extraordinaria dj la
Asociación de la Tercera Edad de
Inca y comarca, que integran 21
poblaciones. La junta directiva
que regira los destinos durante el
presente ano es la siguiente:
Pres idente, Abdón Amengual;
vicepresidente, Gabriel Marqués;
tesorero, Tomás Llabrés;
secretario, Guillem Vich; vocales,
Magdalena Adrover, Maria Salas,
Catalina Mas, Margarita Sastre,
Mateo Rosselló, Jaime Capó,
Bernardo Ramis y José Mas.
Las actividadjs se desarrollaran
principalmente en el Club del
Pensionista, sito en el primer piso
del mercado de abastos, un club
que ha sido polémico debido a los
constantes enfrentamientos entre
el PCIB y la may-oría municipal
sobre su empleo.
- Alcóholicos
anónimos -
Hoy jueves se celebrara en los
locales del Club Social de Santo
Ddmingo, una reunión de la
asociación de alcohólicos
anóni mos.
El acto est.a previsto que dé
inicio a las 20 horas.
De forma interina y hasta que
sea nombrado el sucesor de
Mossèn Lliteras, que ha sido
clestinado a la parroquia de Santa
Eulalia de Palma, cuidara de
forma provisional Mn. Baltasar
Soler, ayudado por Mn. Pere
Rubert, que ambos han estado
colaborando con Mossén Lliteras
en calidad de vicarios. Los dos
estaran ayudados por Mn.
Bartomeu Genestra y Mn. Llorenç
Sastre, Vicario Episcopal de la
Zona III.
Plaza de España
Continuan a ritmo lento las
obras de la Plaza de España, obras
lentísimas, ya que desde el
Bo,,, se tienen que rematar las
miskrias, ya que todo estaba
practicamente hecho. Las obras
empezaron a finales del mes de
agosto y tenían que estar
terminadas por el Dijous Bo, han
pasado mas de dos meses y la
terminación todavía no se ha
realizado. Creemos que la
Comisión de Obras, tendría que
mirar que las .mismas finalizaran
de una vez por todas y que la
plaza pueda ser disfrutada por los
inquenses.
OpUS
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Abdón Amengual, presidente de la asociación de la tercera edad:
"La política que queremos es la de unión y hermandad"
Desde hace poco mas de una
semana es el Presidente de la
Asociación de la Tercera Edad de
Inca y comarca, Adbón Ainengual
Pastor, que cuenta con 71 anos de
edad, en la anterior junta ocupaba
idéntico cargo. La candidatura
presentada en la asamblea
extraordinaria tuvo el beneplacito
de todos los presentes.
En estos días se estan
ultimando algunos detalles con
vistas a conseguir realizar una
programación variada y extensa.
Todos los actos se celebrarnn en el
Club del Pensionista, que a pesar
de la oposición de los
componentes del PCIB la mayoría
municipal ha dado toda clase de
facilidades y apoyado a esta
asociación para que continuen
adelante.
De esta manera el club estara
abierto a todos los miembros de la
tercera edad y jubilados de
nuestra ciudad y de los 21 pueblos
que integran la comarca inquense.
n su domicilio particular
aprovecharnos par apedir alguna
opinión al nuevo Presidente de la
Asociación.
"NUESTRA META
ES LA UNION,
NO HACER POLITICA"
i,Cómo surgió la idea de formar
la Asociación?
— Hace unos dos atios que
tenemos los estatutos y hemos
venido trabajando para ultimar
algunos detalles hasta que
celebramos la asamblea general.
¿Principal deseo?
— Es unirnos todos a ir a un
acuerdo con todos los miembros
de la tercera edad, con vistas a
agrupar el mayor número posible
de gente y conseguir los beneficios
que el Estado ha prometido para
la Tercera Edad.
¿Que actividades han venido
realizando?
— Hemos efectuado muchas
reuniones de trabajo,
hemos realizado varias
excursiones, una velada con la
actuación de la Revetla d'Inca y
ahora enseguida que tengamos el
papeleo arreglado comenzaremos
las actividades.
6. Cantidad de socios?
— Alrededor de 300 en Inca v
comarca, pero sin duda creemos
que se puede ampliar esta cifra.
son pocos esta cantidad de
socios para toda la comarca?
Si, pero sabemos que hay
mucha gente que espera para
apuntarse, sin duda espero que
sup e r are m os con creces los
quinientos, nuestro objetivo es
hacer el mayor número posible de
socios.
4Proyectos inmediatos?
— Visto que hay algunas
dependencias en el local
intentaremos poner en marcha un
consultorio médico, la apertura de
peluquerías para caballeros y
sefioras, 1 podólogo, habra actos
semanales para los socios:
conferencias, teatro, folklore,
excursiones, exposición de
trabajos de labor realizado por los
miembros femeninos de la
asociación, etc.
4Cómo son las relaciones con el
ayuntamiento?
Tanto por parte del concejal
encargado Juan Llaures, como por
parte del alcalde, nos han dado
toda clase de facilidades para la
puesta en marcha de la asociación
y poder disponer de un local que
se abrió para est,e fin. Nosotros
vamos a emplear el local para
esparcimiento y no para fines
políticos, la política que
queremos es la de unión y
hermandad.
mas?
— Si, quiero aprovechar la
oportunidad para pedir a todos los
que quieran ser socios que se
pongan en contacto con nosotros,
no cuesta nada, con ello
conseguiremos tener un buen club
para la Tercera Ectad, como tienen
el Felanitx, Palma que estan
totalmente subvencionados.
Nosotros nos hemos hecho cargo
de la Asociación para trabajar y
mirar de no defraudar la confianza
que todos han puesto en nosotros.
GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
también
»Fj coDE4•041.1,,sjor,
EbEdi-ojtys'
Conferencia de
Mn. Parets
El próximo jueves día 17 en el
Aula de la Tercera Edad (SaQuartera), pronunciara una
conferencia Mn. Joan Parets Serra,
Cura Parroco de la Parroquia de
Cristo Rey, quien desarrollara el
tema "Musicos Inquenses". Hay
que recordar que Mn. Parets, es un
gran conocedor del mundo de la
música en la isla.
El acto dara omienzo a las 19
horas.
Excursión
Para el domingo dia 20 dentro
de los actos del Aula de la Tercera
Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono 500710.
Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono 500415.
Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad • Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.
Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono 500150.
Servicio de neumaticos: Ignacio
.Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.
Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.
Exposiciones: Daniel Codorniu,
en la Galería Cunium.
Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.
Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.
Discoteca Hader: Sanados y
domingos galas de juventud.
Edad, esta anunciada una
excursión por la Bahía de Alcudia,
efecttuandose la salida a las 9`30
h. desde la estación del ferrocarril.
S ubvención
a Adena
El Ministerio de Cultura ha
concedido al Club Linces España,
Grupo Ecologista Adena de Inca,
la cantidad de 9.979.00 pt,as, para
actividades propias del club.
Lucha contra
el cncer
Para hoy jueves la Junta
Directiva Local de la Lucha contra
el cancer, tiene anunciada la
proyección de una película sobre
el cancer, destinada a los escolares
de 7o y 80.
Hay que sanalar que pronto
Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.
SERVICIO DE URGENCIA
P olicía Municipal: Teléfono
500150.
Bomberos: Teléfono 500180.
Guardia Civil: Teléfono
251100.
Ambulatorio (Seguridad
Social): Teléfonos 502850 y
503883.
RADIO BALEAR INCA(Selección de Programas)
A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- Las mananas de la
Balear.
A las 13.- Felicite con música.
A las 14 . - Hora Punta,
información y música.
A las 15.- Los musicales de la
Balear.
A las 18.- La Radio a tope.
A las 22.- En el calor de la
noche.
A partir de las 18 horas del
sabado "Cap de setmana".
Lunes a las 21.- Taula Rodona.
Jueves a las 22.- En Mente.
Viernes a las 19`30.- Rondaie
Mallorquine.
comenzaran los chequeos
gratuitos que se realizaran en una
de las dependencias que la Mutua
Balear, ha dejado para este fin.
Nueva directiva
de la Asociación
de Tercera Edad
La entrada se efectuara por el
claustro de Santo Domingo y la
entrada esta abierta a todas las
personas que esten interesadas en
el tema.
Relevo provisional
en la Parroquia
Guasperías
;Me gustaría saber de qué
me ha servido cultivarme!
Todos quisiéramos ser
dueflos - jqué paradoja! -
de un espiritu emancipacio.
Y pensar que ello es
factible.
Resultó ofensivo: ni en
una sola ocasión me aludió.
Yo me guío por mi
conciencia, y la conciencia
no es de ningún partido.
Desde que nací, vivo en
una cumbre de confusión.
Lo que se eseribe con
ale gría se corrige con
angustia.
Sólo las mentes divinas
son sabias.
A mí la gente que no me
conoce no me saluda.
Los abortistas sólo
aceptan la pena de muerte si
va dirigida contra los
inocentes.
Hay personas ciue nos
informan de todo, menos de
lo que nos interesa saber.
AGIENDA
Grup ecologista Adena-Inca
Resumen de la excursión a Son Pou-Cova
des Coloms
El pasado 23 de Enero tuvo
lugar la excursión popular a Son
Pou - Cova des Coloms (Sta.
María). Concentrandonos a las
830 h. en la estación de
Ferrocarril con una asistencia de
56 personas de las cuales diez de
ellas procedían de Palma.
Entre saludos, sonrisas, alegrías
— Piiii ! qué se nos va el tren
! . Encaminamos rumbo a la
estación de Sta. María; donde el
equipo informativo de nuestro
grupo, que por cierto, estuvo muy
eficaz y con animos de entrevistar
a todos los excursionistas; empezó
su jornada grabando distintas
opiniones y comentarios. Y tras
este pequeflo paréntesis, con los
cordones de las zapatillas bien
entrelazados empezamos la
marcha pasando por las posesiones
de Son Torrella, Son Berenguer,
Son Gruya, Son Oliver ( iUm, que
bien nos cayó la merienda! ) Son
Roig y Son Pou. Hastael momento
Ilevabamos alrededor de 9Iun. de
marcha; no había sefiales de
cansancio, cabe por decir que
durante el transcurso de esta la
parte del trayecto se pudo
observar diversas parejas de
puputs, alguna que otra sol-lera,
passarell... y que agradable
resultaba el poder contemplar, el
paisaje, algun almendro con sus
primeras flores, el canto de las
distintas especies, un verdadero
paraíso natural.
Continuando hacia Sa Cova des
Coloms, se encuentra una fuente
natural con una agua cristalina.
Adentrandonos en la Cueva des
Coloms, pudimos observar un acto
de gamberrisrno transcurrido en
días anteriores al romper la verja
que cierra la entrada de la cueva.
Se cerró para así poderse
conservar en su integridad, limpia
y para que no se cometiera
atentados ecológicos ante las
bellezas que nos brinda la
naturaleza.
Y... de la cueva, un Palacio, un
fenómeno natural nunca visto,
tras una entrada de 50 m. de
longitud aparece una la sala,
enorme con una roca en su centro
con algunas plumas de Coloms y
en la parte superior un orificio
redondeado, junta a ésta se
encuentra la 2a sala con variadas
estalagtitas y estalagmitas, una
columna preciosa (unos 12m) y
una ewecie de retablos escritos
con glos.sas.
Finalizando, el tiempo nos
acompaiió, se Ilevaron a cabo
algunas charlas de interés, juegos y
en el camino de regreso se
pudieron divisar a dos voltors
negres planeando.
En fin una excursión con un
ambiente feliz y agradable; os
esperamos para la próxima, que
serà muy pronto.
Gabinete de Relaciones
Públicas del Grup Ecologista
Adena Inca.
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Bon dia, madó Maria! Com marxa per Son Blai? Qué així mateix
estau boneta? I qué no teniu fred? I...
— Alto, alto, Biel! Bon dia i bon any que Déu mordo! Qué te
penses que som una cinta magnetofónica per contestar-te a tantes
preguntes? Ell de cada dia me fas anar més a "tope", ets un nirviós i
tot heu vols sebre amb una vegada... poc a poc arribarem...
— Però...
— Res de però, sa veritat! Ell es joves cravui no teniu "freno", vos
pensau que tothom du sa mateixa marxa que voltros, i noltros, es
veis, en duim una altra de marxa ben distinta a sa vostra...
— Be bé, teniu tota sa raó i aquesta vos vessa per dalt des cap...
— Ido ara que la cosa va moral moral, ja te puc contestar a ses
preguntes que m`has fetes... Jo vaig de lo més bona que te puguis
imaginar. Per Son Blai tot està a punt de pastora mia i si té de dir sa
veritat, si que en tenc un poc de fred... i no és que jo heu sia massa
fredolera, però és que enguany el fa rabiós. I qué vols sbre res més
estimadet? Pregunta que ara hi som, que llevors quan vaig envalada
m`has d'aturar perquè es paper s'acaba...
— Ja estic content que vaja bé! Idó si heu trobau me podrieu
contar quatre coses de sa corema d'altre temps. Usos i costums,
tradicions i coses i funcions que anàveu o feieu...
— Bon tema me toques! Jesús sant Bernat, sa corema craltre
temps! Comparat amb avui era com comparar una somera amb una
vaca o una egua... saps que ho era de diferent...
— Contau, madona, contau...
— Acabat es carnaval, que per cert a Inca no tenia massa
importància ja que domés feien quatre fresses ets al.lots i llevors uns
.,bons balls a cases bones, i no les vui nomenar perqué no se piquin...
saps que en feien de marruell, era ferest. I lo bo era que heu solien
fer a casa crun o altri i porta ben barrada... però noltros, jovenotes
de Ilevors heu sabíem tot fil per randa... mon pare i ma mare heu
comentaven i noltros heu sentíem... bé, idò acabat es carnaval
arribava es dimecres de cendra. De bon matí ja érem partides cap a
missa; pensa que Ilevors no n'hi havia es capvespres, i acabada sa
missa es capella deia quatre oracions i una rera raltra, mos enflocava
una grapadeta de cendra dalt es cap diguent-mos una oració en Iletí
que abans mos havia explicada que deia poc més o manco: "pols
ets, i pols has de tornar"...
— Woblidava dir-te que poc dies abans de sa cendra, ma mare, i jo
mateixa ho he fet, davallàvem pelles i olletes de fregir i bollir carn i
les feiem netes per no tenir-les que emprar fins passats es Dijous Sant
i es Divendres Sant. A partir craquell dia només podíem menjar peix,
o bacallà o arengades... i moltes sopes i pa amb oli. Casi cada vespre
anàvem a la Parroqui i escoltàvem un sermó... Jesús, Sant Pere i
quins sermons feien un temps... rinfern, el dimoni, la condemnació
eterna, es llimbs... amb una paraula, quan acabava es tualte i sortíem
defora per enarmos-ne a Son Blai, teníem una por que no era de
dir...
— I se Bul.la?
— Ah, si! Sa Bul.la. Era un paper amb moltes lletres escrites que
compraves an es Rector, i le te venia segons es doblers que ell se
pensava que a ca teva hi havia. Com més ric heres, més pagaves...
— I per qué seriva dita bul.la?
— Servia per poder menjar carn un parell de dies més durant sa
setmana. Ma mare me contava que temps enrera sa gent no menjava
carn des de es dia de cendra fins es disabte de Pasco... bé jo crec que
això era una manera de fer doblers es capellans... te dirré que es
pobres, pobres de solemnitat no en pegaven... però nengú volia esser
pobre d'aquesta marca i tota la gent la comprava... crec que per sa
sala de Son Blai i a dins una caixa encara n'hi ha d'haver alguna..
— Idò me ferieu favor si la me regalàveu...
— Mira, ja m'agradaria molt regalarla-té peró si heu sabia es meu
genre me tendria rabi... no vol que doni res antic.." heu vol tot per
i que vols que te diga, per quatre paperots vells!
— Idò aquests paperots vells que deis vos, avui dia molta gent,
especialment joves, les cerquen com vós cercau esclatassangs... però
continua amb sa corema...
— I qué vols que te diga més? Sermons com ja t`he dit, poca carn,
moltes arengades i sobre tot bacallà i venga rosaris i rosaris a
balquena. Pareixia que es poble estava més de mig aturat... ah i
amagàvem ses cartes i mon pare, qun vaig esser fadrina, va prohibir,
una corema, an En Jordi, que vengués a festejar es dijous. Domés
podia venir es dissabtes i un ratet es diumenges... mira si era
punyetera sa corema que hi ha moltíssimes gloses que en parlen...
— I es confessos! Aquests si que tenien feia. Era gros sa gent que
anava a confessar-se en tals diades. I n'hi havia de varies castes; ni
havia que confessaven per ordre, però n'hi havia traltres que fein
passar ets homos davant. Pense que de vegades hi havia més de vint
dones i venia es masclarro tot satisfet i tal capellà li obria sa porteta
tot duna. Jesús, Biel, sa corema! I que vols que te diga! Llevors
com Ilevors i ara com ara, però pens que hem pegat a un altre
extrem... no tenim terme mitja... o tot o res, i això no es bo. Hem de
tornar un poc a ses antigues costums i maneres de viure. Ja veuràs
Biel si ses coses no s'arreglen, ses iglesis tornaran estar plenes...
—
Madona, acabam! La setmana que ve continuarem. Records a
tota la gent i vós, alerta a ses gelades des febreret curt però, pitjor
que turc...
—
Adéu Biel, adéu I també memoris an es teus... i fe bonda que
n'hi ha que no en fan!
GABRIEL PIERAS SALOM
ES DIJOUS DE SA MADO
DE SON BLAI
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Animación en el "Enterro de sa sardina"
"Sa Rua d'Inca" no estuvo a la altura esperada
Treinta aiios disfrazthidose
ininterrumpidamente
Sólo hace unos ailos que estamos presenciando el renacimiento de
las fiestas de carnaval a nivel popular. 1,a contienda del 36 .v la
postperra las hicieron languidecer y casi desaparecer. El carnaval se
limito, durante unos aiios, a ciertas reuniones cerradas y para ciertas
Clites que, ahora, al recobrar estas fiestas su caracter popular,
perderan cierto de su encanto.
Por estas fechas pues, el tema de la calle es el Carnaval. Y la foto
la esa mujer. María Soler Socías, de mas de cincuenta arlos y menos
de sesenta, que, natural de Inca y vecina de Lloseta se viene
disfrazandose durante treint> aílo,s donde reside la notoriedad, pues
cuando nadie se disfrazaba por las calles, ella, puntualmente y sola,
aeudía a la cita anual.
El martes finalizaron los actos
del carnaval 83, que comenzaron
el jueves pasado por la tarde ccon
una flesta infantil en la plaza de
Esparia delante del ayuntamiento
donde intervinieron la Escola
Municipal de Ball y el Grup
d'animació Bulla, por la noche en
el Novedades hubo un animado
baile de "fresses.
La Rua d'Inca 83, tampoco
tuvo la animación que se esperaba
ya que hasta última hora debido a
las inclemencias del tiempo no se
supo si se haría o no, lo que hizo
que fuesen pocos los presentes a la
misma. Hay que destacar la mala
organización de la misma, ya que
los responsables de la "Rua" no
cuidaron de mirar que todo
estuviese a punto para su salida y
las carrozas que tenían que salir
no lo pudieron hacer por falta de
conductores. Ilay que destacar la
asistencia masiva de los nirios del
Club d'Esplai S'Estornell, que
gracias a ellos y a las Bandas con
música Unión Musical Inquense y
Banda de Tambores y Cornetas de
Costitx, con sus majorettes fue
posible el comienzo de la Rua, ya
que otros componentes, no se
integraron en la misma hasta la
plaza des Blanquer, pareciendo al
principio mas una "rueta" que la
"Rua". Al final se animó un poco
y a pesar del frío durante un buen
rato hubo una fiesta delante del
ayuntamiento, ante numeroso
público que a pesar del frío siguió
con int,erés el acto. Se pudo
comprobar como la gent,e quiere
que estas fiestas tengan
continuidad, pero los responsabli
tienen que mirar que las misnu
esten mejor organizadas. Por
noche en el celler caria-mel hub
un "ball de fresses" cuy
ambiente se prolongó por espaci
de varias horas.
El domingo por la maiían en f
Novedades, totalmente repleto d
público, se celebró un desfile d
disfraces infantil a b‘neficio cli
colegio de Educación Especi;
Juan XXIII, de niflos subnormali
e Inca y comarca, para el viaje de
in de estudios.
El lunes por la noche en el bar
lonterrey, se celebró un "ball de
resses" para casados.
El martes se celebraron los
Itimos actos del carnaval en
uestra ciudad, en la Plaza de
sparia delante del ayuntamiento
on masiva asistencia de publico
celebró el "enterro de sa
dina", con pasacalles con la
anda Unión Musical Inquense y
"fresses", luego hubo una
animada fiesta que se prolongó
por espacio de varias horas, con la
intervención del Grup d'animació
Bulla. Escola Municipal de Ball,
bajo la dirección de Jaume Serra y
la Banda Unión Musical Inquense.
Debido a que la diada era
festiva en la ciudad hubo mucha
asistencia de público, así como
animación durante toda la iornada
con el desfile continuo de
"fresses" por las calles céntricas.
Sin duda hay que reconocer
que las fiestas van cada dia a mas
y esto es importante, ya que en
estas fiestas populares esta el
sentir del pueblo.
Hay que serialar que tanto en el
Instituto Berenguer d'Anoia y en
los colegios Nacional Mixto
"Llevant" y "Ponent" no hubo
clases como en un principio se
dijo.
GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AC
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También nos visitó la nieve
loseta: el mal tiempo no consiguió
eslucir la fiesta de Carnaval
La nieve del pasado vienres y la
esta de carnaval del domino
eron los dos polos de atraccion
e todos los vecinos. La nieve fue
estión de casi una hora y el
naval fue toda una tarde de
lgorio y fiesta popular.
Nada menos que 23 carrozas y
as de diez comparsas
ticiparon en la "IV fiesta de
naval" que se desarrolló el
ado domino por la tarde. El
empo tambien se puso de parte
la fiesta y colaboró en la
cidez de la misma.
Con antelación a la fiesta era va
torio el interés para el montaje
confección de carrozas para las
paro sorpro
Excursión: Semana Santa en Roma.
VbIttmcke A au Ikanklort 13 PAPA.
dkra, 29. 30 y 31 d. Fabonro d. 1983
Hotal, Trosiodea-y panaran nomplato 4200 peaa
Torloa loa que hoyon raadovoloO ko 90 orboa y yangon
chr ara popha tendrOn un Daacuonto dal 80
o.
Lloseta, Carnaval 1983 C--)
El pa.sado viernes como en
muchas poblaciones de la isla,
tuvimos nieve en nuestra ciudad,
en las primeras horas de la
mariana, de manera especial entre
las 10`30 a las 12, pudimos
observar como el preciado
"liquido blanco" estaba Ilenando
los tejados y calles de nuestra
ciudad.
Todo un espectaculo para
muchos escolares y ciudadanos
que nunca habían tenido la
ocasión de ver la nieve ep Inca, ya
que la última nevada importante
fue en el ario 1956.
Tal vez la lastima fue que al
cabo de pocas horas la nieve
hubiera desaparecido en su
totalidad, pero ahí esta la noticia,
y también el frío inmenso que ha
amenazado a nuestra ciudad en las
últimas fechas.
El refranero popular dicé dario
de nieves, ario de bienes",
esperemos que esto se cumpla en
nuestra ciudad y que tengamos la
oportunidad de poder disfrutar de
cuales la organización había
previsto premios hasta cincuenta
mil pesetas. La comitiva
carnavalera se inició a las cuatro
de la tarde desde las escuelas de
"Es Puig" y desfiló por la mayoría
de las called de la localidad,
siendo aplaudida y visionada por
gran cantidad de público. Una vez
llegada a la plaza de España se
procedió a la cocesión de los cinco
primeros premios para carrozas
que correspondieron a:
la) "Aviram" con 195 puntos.
2a) "Shanghai" con 193
puntos.
3a) "Vida bona"
4a) "Costura de ca ses monges"
5a) "Nove vikinga"
Hubo cierta protesta por parte
de otros participantes no
premiados, pero no pasó de esto.
Hay que serialar que las
puntuaciones eran dadas por los
m ism o s componentes de las
carrozas que debía puntuar a las
contrincantes y abstenerse de la
suya.
La fiesta finalizó con una
exhibición de "ball de bot" y una
gran torrada que resultó mucho
mas apetitosa debido al frío
reinante.
TOPAZ
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EDICTO
El Pleno Municipal de esta Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el dia 27 de enero del afio en curso, acordó la siguiente
modificación de la Plantilla Organica de Funcionarios:
TRANSFORMACION DE PLAZA
Transformar una plaza de Técnico de Administración General
actualmente vacante, en otza de Técnico de Administración Especial
de grado medio, categoría: Contable, dotada con el índice de
proporcionalidad 8; coeficiente 3`6 nivel organico 22.
Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto en el arto.
29-1 del R.D. 3.046/1.977 de 6 de octubre, en consonancia con el
artículo 13`3 del Reglamento de Funcionarios de la Administración
Local, de 30 de mayo de 1.952.
Inca, 11 de febrero de 1.982
OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION GENERAL
En el "Boletín Oficial de la Provincia de Baleares" no. 18.122, de
fecha 4 de Diciembre de 1.982, se publican integramente las bases de
la convocatoria de oposición libre para cubrir una plaza vacante de
administrativo de administración general.
El plazo para presentar las instancias solicitando tomar parte en
esta oposición libre FINALIZA el dia 19 DE FEBRERO DE 1.983.
Para mas inforrnación y recoger las bases de esta convocatoria
pueden personarse en las oficinas de la secretaría general de esta
corporación.
Inca, a 19 de Enero de 1.983
El Alcalde
COMPRA DE TERRENOS RUSTICOS
Necesitando este ayuntamiento adquirir terrenos rústicos para
diversos destinos, se solicita de todos los posibles interesados que
presenten sus oportunas ofertas, por escrito, en las oficinas de
Secretaría de la Casa Consistorial.
LA COMISION DE URBANISMO
NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y CONTROL
EN LA CONSTRUCCION
COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
7 de Febrero de 1983
CONTRATACION
PERSONAL
Leido y comentado el informe
formulado por elSr Aparejador
Municipal y el capataz de
Servicios Generales de esta
Corporación, encontrando
conforme y conveniente su
p ro pues ta se adoptaron los
siguientes ACUERDOS:
1) Contratar a D. JOSE
FERNANDEZ PEDRAZA, como
Oficial 2a de Construcción por el
tiempo de seis meses, a partir del
día 8 de Febrero de 1983.
2) Contratar a D. FERNANDO
LOPEZ BELMONTE como peón
de, constnicción por el tiempo de
seis meses, a partir del día lo de
marzo.
3) Solicitar las correspondientes
bonificaciones de la cuota
patronal de la Seguridad Social
previstas en las medidas de
fomento de contratación de
trabajadores desempleados.
ADQUISICION MATERIAL
PARA LA BRIGADA
MUNICIPAL
Vistos los presupuestos
presentados por diversas casas
comerciales se aprobó el de D.
Bartolomé A'by Colomar con un
presupuesto de (41.350.- ptas).
DEVOLUCION FIANZA
Se dió lectura a la propuesta
presentada por la C.I. de Vias y
Obras referente a la devolución de
fianza de las obras efectuadas por
la empresa de D. José Aguera
Contreras en la innstalación de
iluminación del Campo de Futbol
del Polideportivo Municipal.
Se acordó, la devolución de
fianza.
OBRAS PARTICULARES
Fueron concedidas licencias
urbaní sticas a los siguientes
peticionarios:
José Costa Torres.
Sebastian LLabrés Capó.
Juan Cafiadillas Garcia.
Miguel Segui Beltan.
Joaquin Cortés Fuster.
Maria Quetglas Nicolau.
Asimismo, se informó
favorablemente el expediente de
Antonia Company Company
relativo a vivienda unifamiliar
aislada, remitiéndolo a la
Comisión Provincial de Urbanismo
de acuerdo con lo preceptuado.
FIESTAS CARNAVAL
1.983
A propuesta de la Comisión de
fiestas fue presentado el programa
de las fiestas del Carnaval para el
presente afio.
Tras breve deliberación fue
aprobado por unanimidad con un
presupuesto maximo de hasta
300.000 ptas a justificar.
URGENCIA
Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos adoptaron el siguiente
acuerdo:
A propuesta de la C.I. de
Gobierno se aprobó un
presupuesto para pintar una
barrera del C,ementerio Municipal
que asciende a la cantidad de
28.990 ptas.
JEFATURA LOCAL
DE SANIDAD
Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de Salud, C/
Dureta, no. 21, de 11 a 13 horas de la maiiana, se procede a la
vacunación contra la DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS,
POLIOMELITIS, SARAMPION Y PAROTIDITIS de los nifios
mayores de tres meses.
Adem£s se dara una dosis de recuerdo a los de 6 y 7 afios y a los
escolares comprendidos en dicha edad.
SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.
ORFE0
L'HARPA
D'INCA
Cada dilluns de 8 a 10
del vespre hi haurà essaig.
Lloc: Centre Parroquial
de Santa María la Major
(primer pis).
¡Vos hi Esperam!
Cumpliendo acuerdo de la
de 12-7-1982, se recuerda
a todos los propietarios y empre-
sas de la construcción que estén
realizando obras en nuestro tér-
mino municipal, la necesidad del
estricto cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas Urba-
nísticas de la Ciudad, y en especial
lo siguiente:
Si las obras se realizan a partir
de tres metros de la rasante de la
acera, o a cuatro metros de la ra-
sante de la vía pública, se debera
eolocar un voladizo de protección
a la altura sefialada según el caso,
de forma que pueda resistir el
impacto de materiales que acci-
dentalmente puedan desplomarse.
Desde el borde del voladizo hasta
el punto mas alto de la obra, se
rolocara una red protectora de
malla fina, a fin de evitar la eaída
de materiales a la vía pública. Esta
red no podrà sei retirada en tanto
no sean finalizadas las obras de la
fachada. incluvendo la pintura o
revestimiento. Igual protección
debera preverse en los trabajos de
medianer ía.
También se recuerda la necesi-
dad y el deber de sefialaizar la
obra y el material, correspondien-
te a la misma tuediante puntos de
luz color rojo situados a ambos
lados de la obra y repartidos a lo
largo de la fachada si es mayor de
5 metros.
En toda obra que tenga un só-
lano, debe colocarse una valla
protectora (de bloque de h.v. o
prefabricada) para evitar posibles
accidentes.
Todo aquel material que ocu-
pando la vía pública sea posible su
derrame o esparcitniento, causado
por lltnia, viento y otra cosa aje-
na, serà convenieitte protejerlo de
tal manera que se evite. dicho
incidente.
' Debern permanecer en obra a
solicitud de cualquier autoridad o
téenico   ipal, una copia del
provecto. la liceneia de obras v el
cartel de obra.s eir lugar
desde la vía pública.
APARCAMIENTOS PLAZA GANADO
Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse en
el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
teléfono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 503214).
Actualmente, hay algunas plazas disponibles.
Constancia, 3-Collerense, o
EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA diee____
...Y Ramos, se queda
en el Constancia
Después de muchos dintes y diretes, las gestiones encaminadas al
traspaso de Ramos al equipo alicantino del Elche, se fruscaron y el
jugador en consecuencia se quedó en la isla, y por lo tanto alineado
por su equipo frente al Collerense.
En el posible tra,spaso de Ramos al Elche, se barajaron cifra.s
ciertamente importantes, cinco y tres millones y medio de pesetas.
La cosa, parecía practicamente solvendada y se daba como un hecho
consumado la incorporación inmediata del chico al equipo
alicantino, cuando, los acuerdos iniciales dieron un paso hacia atras,
y de lo dicho al Itecho, hubo un gran trecho, por lo que las
negociaciones quedaron totalmente rotas. Completamente rotas, y el
huen delantero inquense tendra que esperar otra nueva oportunidad.
Que al decir de muchos, son bastantes las ofertas que Ilegan en el
sentido de un traspaso de dicho jugador.
De momento, Ramos, se queda en el Constancia, a la espera de
una nueva oportunidad. De seguir en su línea brillante, de seg-uro,
que este cacareado traspaso no tardara mucho en producirse. El
chico, por sus excelentes cualidades técnicas, se merece el salto a
categor las superiores.
	
ANDRES QUETGLAS
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Ni para gastos
El intenso frío reinante, fue una de las notas destacadas del
encuentro entre el Constancia y el Collerense. Realmente era de
auténtica locura el mantenerse impasible en las gradas durante casi
dos horas.
En consecuencia, la afluencia de espectadores fue mínima, aunque
uno con la verdad por delante, debe admitir que los pocos
espectadores que se dieron cita en las gradas, se les deben califirar de
autenticos seg-uidores del club blanco. Así pues, el pasado domingo,
el taquillaje no dió ni para gastos.
Según información facilitada por el presidente Jorge Cerda, se
recaudaron unas 37.000 pesetas. Una vez descontado la parte
promocional de los arbitrajes de Ibiza y de Inca, los dos eqttipos
contendientes en esta tercera, abonan la mitad de arbitraje, tanto si
se juega en casa como en campo contrario, y una vez descontados los
gastos de personal de campo, y teniendo presente que se tendra que
abonar una PRIMA por partido ganado. Los gastos superan estas
37.000 pesetas.
Verdad, que el frío existente era insoportable, y por lo tanto, en
esta ocasión es comprensible que la afluencia de espectadores fuera
escasa. Pero ;,qué tanto por ciento acude norrnalmente al Nuevo
Campo? , pues las estadísticas nos demuestran un tanto ntuy
menguado, es decir, un 5 por ciento tirando por la•go. Ya que si Inca
sobrepasa los veinte mil habitantes. Entre accionistas, socio
aficionados que pasan por taquilla, se pueden cifrar en unas rnil
personas como entrada media.
Con estas realidades, uno cree que resulta un tanto descabellado
pensar en la Segunda "B", sin embargo, el p•esidente de la entidad,
Jorge Cerda, .nos asegura que la meta no es otra que conseguir este
aseenso. •
En fin, resulta interesante este optimismo y este interés por el
ascenso, una vez Ilegado el momento, si es que llega, sera necesaria
tuta planificación y un estudio profundo en la parte económica.
ANDRES QUETGLAS
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No fue muy brillante,
tecnicamente hablando la
confrontación, y la causa, uno tal
vez la tenga que buscar en el
hecho de que el equipo visitante,
no fue en momento alguno,
enemigo de cuidado para el
Constancia, y el equipo local, se
limitó a jugar a medio gas, sin
apretar en demasia el acelerador,
pero eso si, dominando
territorialmente a su adversario, y
castigndolee de forma
continuada en acciones ofensivas.
Por su parte, el Collerense, la
mayor parte del encuentro, ha
sido impotente ante el mayor
dominio local, y renuncia por
completo a las acciones ofensivas,
encerthndose en los cincuenta
metros de campo propio, y en
muy con tadas ocasiones,
traspasaron los jugadores
visitantes esta linea divisoria de los
dos campos.
El Constancia, pudo y debió
aumentar su cuenta de goles,
oportunidades las hubo para
conseguir un resultado de
auténtico escãndalo. Pero, en los
metros finales, es decir, dentro del
ãrea, y por motivos diversos, se
malograron varios goles que ya se
cantaban en los graderios.
En suma, partido sin problemas
para los de Inca, y una nueva
victoria, merecida, pero corta a la
vista del tanteo finaL
ARBITRO Y
ALINEACIONES
A las órdenes del colegiado
serior Paredes, buena actuación,
enserió tarjeta de amonestación a
los jugadores Jaume, Salvuri y
Bau, los equipos presentaron las
siguientes formaciones.
CONSTANCIA.— Gost;
Capo,Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ballester, Ramos, Sebastián, Gual,
Matias, Vaquer (Corró y Moral).
C 0 LLER ENSE.— Gabaldón;
Pepin, Carlos, Bueno, Vives, Pons,
Salvuri, Roig, Bonin, Bauú y
Comas (Manolito).
INCIDENCIAS
Antes de iniciarse el encuentro,
se guardó un minuto de silencio
en memoria del Conserje del
Nuevo Campo de Inca, fallecido
recientemente en nuestra ciudad,
por el mismo motivo, losjugadores locales, eran portadores
de brazalete negro en serial de
luto.
GOLES
Minuto 7.- Centro chut de
Matías sobre el ãrea visitante y
remate de Vaquer, que bate a la
media altura al meta Gabaldón,
1-0.
Minuto 18.- Jaume de potente
chut, 2-0.
Minuto	 Centro chut de
Capó, rematando impecablemente
Jaume,
...Y PUNTO FINAL
Nuevo victoria, y dos nuevos
puntos que engrosar a la cuenta
del equipo de Inca, que poca
oposición viene encontrando en su
camino hacia la conquista del
título de campeón.
ANDRES QUETGLAS
BALONCESTO
IBIZA, 79 -
LA GLORIA,
Ultima confrontación de Liga
del equipo Seniors — Tercera
Division, de La Gloria, y que fue
saldado con un rotundo y claro
tanteo a su favor, frente al equipo
ibicenco en las pistas ubicadas en
la isla hermana.
Este partido era de puro
tramite, ya que por una parte, el
equipo de Inca tenia asegurada la
tercera plaza de la clasificación, y
uno crec que esta brillante
clasificación es dig-na de todo
elogio, toda vez que los
muchachos de la Gloria es el
primer afío que participan
encuadrados en este club en lides
competitiva.s. Por lo tanto, vaya
nuestra Inas sincera felicitacion
por este honroso y brillante tercer
puesto.
En Ibiza, se alinearon los
siguientes jugadores:
Carielles, Truvols, Jaume III,
Feixas, Ferrer, Jaume 1, Riera,
Oliver, Sansó y Jamne II.
LA GLORIA, 67
SAN JOSE B., 39
Tarde fría que resto bastante
afluencia de público, que acudió
en menor número que en otras
ocasiones.
1.a diferencia de 28 puntos, es
fiel reflejo de la neta superioridad
del cuadro de Inca, y ttno no
exagera si afirma si la diosa suerte
hubiera esiado de parte de los
muchachos locales, estos hubieran
cosechado un resultado de
auténtico escandalo. Con esta
victoria, La Gloria, equipo
Juvenil, fortalece sus posibilidades
de copar la primera plaza de la
tabla clasificatoria, si bien, se
tendra que luchar a brazo partido
117
en las tres últimas confrontaciones
qtte restan de campeonato, ya que
Lluemayor, Patronato B, y Sa
Pobla, son enemigos de cuidado y
en buena lógica, intentaran
truncar esta trayectoria brillante y
erizada de éxitos del equipo
inquense. De todas formas, existe
potencial técnico para lograr estas
victorias necesarias, y con ello
alzarse el equipo de La Gloria con
el título de campeones.
Actualmente, viene ocupando la
segunda plaza de la tabla.
Frente al San Josep B. Los de
Inca demostraron su auténtico
poderio encestador, y de una
forma mas concreta Coll I y
Cortés, con dieciseis y quince
puntos respectivamente.
Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado Seflor
Salas, buena actuación.
LA GI,ORIA.— Coll I (16),
Garau 1 (8), Garau II (12), Coll II
(-), Cabrer (2), Abrines (10),
Palou (4) y Cortés (15).
Animo muchachos, el triunfo
os espera, con vuestra entrega y
calidad técnica, el título debe
inclinarse de vuestro favor.
ANDRES QUETGLA
Fútbol adheridos
Antonio Llompart,
capiffin del equipo C.A. Llompart:
"Nuestra meta es formar un
grupo de amigos para hacer
deporte"
I Trofeo "Antonio Vich"
Jaume,
engrosa la
lista de
goleadores
Frente al Collerense, el Constancia consiguió una victoria como-
da, y algún que otro jugador local, consiguió una buena calificación,
así como se lograron incorporaciones en el grupo de goleadores.
He aquí, las clasificaciones:
TROFE0 AL MAXIMO GOLEADOR
Ramos 	
Vaquer 	
Gual 
Ferrer
Oliva
Moreno 	
Sebastián 	
Sánchez 	
Llabrés 	
Capó 	
Matías 	
Jaume 	
TROFE0 A LA REGULAR1DAD
4
1
dos ultimos encuentros, el centrocampis-
peldaiios en la clasificación reservada a la
ANDRES QUETGLAS
Goles
15
9
4
4
 
3
3
3
2
2
2
2
Ramos
Gost
Capó
Sebastián
Vaquer 
	
Figuerola
Jaume 	
Ferrer 	
Sánchez
Gual
Ballester
Matías
	
Moreno
Oliva
Corró 	
Llabrés 	
Anselmo 	
Moral 	
Borras 	
Al no ser alineado en los
ta Ferrer ha bajado algunos
REGULAR1DAD.
Puntos
	 51
	 49
	 47
	 46
46
 46
45
	 44
	 41
	 32
29
27
26
20
8
7
6
Camhia tufarma de
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El Constancia, el domingo viaja
a Porreres
conjunto de la ciudad de las pelas
marcó el gol de penalty. Es iano de
los equipos que se encuentra
El pasado domingo el
Constancia venció de forma clara
al Collerense 3-0, resultado que
puede considerarse corto, si nos
atenemos a lo que vimos sobre el
rectangulo del terreno de juego,
ya que a nadie le hubiese
extrafiado que el cuadro que
dirige Juan Company, hubiera
conseguido dos o tres goles més.
LoS artífices de los goles locales
fueron Vaquer y Jaume (2), el
defensa en muchas ocasiones fue
un excelente delantero. Se vió
buen fútbol, se vieron goles y lo
que en fútbol cuenta de veras los
dos puntos en disputa se quedaron
en casa.
El cuadro blanco el domingo
tiene que acudir visita a Porreres,
el cuado porrerense perdió el
pasado domingo por la mínima en
Na Capellera de Manacor, el
situado en la zona alta con cuatro
positivos en su casillero, tiene una
buena plantilla, la delantera ha
conseguido muchos goles, aunque
por otra parte la defensa también
los ha encajado. Es un partido
difícil ya que el cuadro porrerenc
intentarii a todas costas ganar al
cuadro blanco, pero por otra parte
la el cuadro que dirige Juan
Company, es superior y debe y
puede puntuar en este
desplazamiento, claro esté que
para ello tendré que luchar desde
el principio al fin.
El partido que duda cabe es
mís importante para los locales
que para el Constancia, ya que un
tropiezo de los locales les pondría
apartar de tomar parte en la Copa
del Rey, mientras que los
inquenses con el título asegurado
tienen que intentar aguantar esta
ventaja sobre el Manacor hasta el
final de la liga.
Desde principio de semana la
plantilla ha venido entrenando
fuerte, Company, es consciente de
la importancia del partido para su
equipo y quiere que los jugadores
consigan algo positivo en esta
confrontacion.
Para el encuentro seguramente
volveth a la formacion inicial
Mateo Ferrer, que en los dos
últimos encuentros no ha jugado
debido a sus estudios, siguen la
recuperación lenta Moreno y
Oliva, el resto de la plantilla esté
en condiciones de jugar.
No hay f onnación inicial
decidida, se tendré que esperar el
partidillo de entrenamiento que se
jugaré esta tarde y a la sesion de
entrenamiento de maiiana para
saber los quince jugadores que se
vestirén de corto. De todas
maneras hay que esperar que los
jugadores se vacíen sobre el
terreno de juego y se consiga algo
posi tivo.
GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
COMPARTIR.
ALGO MAS
QUE REPART1R.
ANTONIO LLOMPART,
CAPITAN DEL EQUIPO: Nuestra
meta formar, un grupo de amigos
para hacer deporte' .
El Club Antonio Llompart, es
el primer aiío que toma parte en el
campeonato de adheridos, el
mismo se fundó trés la
desaparición del club Quely, que
la pasada temporada jugaba en
idéntica categoría. Pero muchos
de sus mientbros anteriorment,e
jugaron con el desaparecido
equipo de Sa Punta, hace unos
ocho afíos, luego muchos pasaron
al Quely y ahora trís su
desaparicion consiguió que su
padre y la empresa se decidiesen a
formar el club.
La plantilla de jugadores es la
siguiente:
Porteros: Jaume y Martorell.
Defensas: Llompart, Cabrer,
Balaguer, Figuerola LL, Ramis.
Medios: Soler, Mora, Planas,
Figuerola M y Coll.
D e 1 an te ros: Reina, Camps,
Siquier I, Siquier H y Quet.glas.
El responsable de la dirección
técnica es Juan Ferrer.
Con el capitan del equipo
Antonio Llompart, mantuvimos la
presente entrevista.
4Satisfecho de haber fundado
el equipo?
—
Si, hasta la fecha estamos
contentos, aunque no hayamos
tenido los éxitos deportivos,
estamos contentos de haber
formado un prupo de amigos.
¿Tendra continuidad el
equipo?
—
Nosotros confiamos en ello,
lo que no puedo decir si seré en la
categoría de adheridos o en el
futbol empresarial ya que en la
ciudad hay varios equipos.
4Objetivo principal?
—
Formar un grupo de amigos
para hacer deporte, no tenemos
grandes aspiraciones, pero
queremos quedar lo mejor posible.
1,Cómo ves el campeonato de
adheridos?
—
Considero que hay un equipo
superior a los demés Ca Na
Paulina, luego hay un grupo de 5
o 6 equipos muy igualados y
nosotros nos consideramos un
equipo de estos.
En las últimas fechas el equipo
ha obtenido tres triunfos ¿Se
habré recuperado la moral?
- Si, el equipo ha recuperado la
moral y tiene més conflanza,
espero que vayamos a
més.Tuvimos un buen comienzo
pero se han perdido varios puntos
en Inca que no debieron perderse
en esta segunda vuelta tenemos
que ir a més.
4Algo míts?
—
Si quiero agradecer las
atenciones de "Dijous" en pro del
fútbol amateur y nosotros vamos
a intentar dejar el pabellón
inquense lo mejor posible.
Por nuestra parte desearle a este
club toda clase de suerte en este
sprint final ligero y que se
cumplan sus objetivos.
GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
VENTA o ALQUILER
DE APARCAMIENTOS,
EN c/. MALFERTIS, 47
- INCA. PRECIOS A
CONVENIR. MAXI-
MAS FACILIDADES.
INFORMES:
TELEFONOS 50.20.28
y 50.14.70
GRAN LOCAL FABRICA 1.500 m2
SE ACQUILA
C/. Doctor Martín Médico, 127
Teléfono: 50 01 64 — INCA
S'INDIOTERIA
Son Oliva
U.P. Inca
Inca
At. Llama
La Rueda
Can Pastilla
V ivero Mallorca
Punta Verde
Cala Ratjada
Son Ametller
Los Alpes
17	 15	 2	 112	 41	 30
17	 14	 3	 103	 50 28
17	 13	 4	 104	 49 26
17	 11	 6	 92	 61	 22
17	 9	 8	 81	 72 18
17	 9	 8	 77	 76 18
17	 9	 8	 66	 87 18
17	 6	 11	 65	 88	 12
17	 5	 12	 56	 94	 10
17	 4	 13	 51	 99	 8
17	 4	 13	 45	 108	 8
17	 3	 14	 63	 90	 6
Lo dicho una jornada altamente positiva para nuestros represen-
tantes, siendo de destacar el tanteo favorable conseguido en las pistas
de Cala Ratjada, donde el equipo de Tercera de Unión Petanca Inca,
lograría un elocuente 1-8.
En órden de importancia, cabe destacar las abultadas victorias
conseguidas por los equipos de Unión Petanca Inca y Club Petanca
Inca, en sus respectivas confrontaciones en sus pistas, frente a los
equipos de Can Pastilla y Llama, logrando unas victorias de 10-6 y
11-5 respectivamente.
Ses Forques, equipo de Segunda B. endoso un claro y convincente
124 a su oponente Balear.
ANDRES () URTGLAS
Fútbol adheridos
Club A. Llompart 1 - Beta 0
CLUB A. LLO1V:PART 1
BETA 0
El pasado sa. bado se disputó en
el campo del Sallista el partido
correspondiente al campeonato de
adheridos entre el conjunto local
Club A. Llompart y el Beta, que
finalizó con triunfo mínimo local
1-0. Triunfo meritorio si tenemos
en cuenta que el cuadro local
finalizó el partido con nueve
jugadores.
A las órdenes del colegiado
seilor Arbona, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:
Club A. Llompart: Jaume,
Cabrer, Llompart, Soler, Balaguer,
V. Siquier, Planas, Mora, Quetglas,
Camps y L. Siquier. ramis entro
por V. Siquier.
Beta: Haro, Calafell, Oliver,
Quintana, Jimenez, Carrasco,
Montoya, Garcia, Muñoz, Serrano
y Ballesteros.
COMENTARIO
Partido jugado de poder a
poder por ambos equipos y que a
pesar del dominio de los locales la
pelota estuvo en el alero como
vulgarmente se dice, ya que la
ventaja mínima y el jugar con dos
jugadores menos era un handicap
para los locales. El autor del gol
fue L. Siquier. Una vez mis se ha
demostrado que este equipo ha
encontrado el camino de la
recuperación y consiguió una
difícil pero merecida victoria.
Nuestra felicitación por este
triunfo y el deseo de que continue
en esta escalada hacia la zona aalta
del grupo que le corresponde.
GUILLElk" COLL
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RISULTADOS DE
LAJORNADA
JUVENILFS
Sallista 0 - Cide B 4
Bto, Ramón Llull-A 2 - Consell I
Atco Inca 0 Olimpic I
J.D. Inea 13 Sta, Maria 0
San Juan 4 - Bto, Ramon Llull B 0
Alqueria 2 - Constancia 3
Sorprendente, pero menos, la
derrota del Sallista frente al Cide 13:
hemos escrito "pero menos" toda vez
que el Sallista ha visto "por culpa" del
equipo de regional como cuatro de sus
puntuales han dejado de formar en sus
filas ante la desesperacicion de su
"mister" Miralles que tiene que hacer
verdaderas filigranas para formar el
onee, en esta ocasión diez. Apretada
victoria del Beato A frente a un
ultradefensivo Consell. No mereció la
derrota el voluntarioso Atlético frente
a un afortunado Olimpic, Apabullante
victoria del Juventud, nada menos que
TRECE goles hizo encajar a un
m in im i z ado Santa Maria. Fuerte
derrota, pese a mejorar pasadas
actuaciones. del Beato 13 en San Juan,
Meritoria victoria del Constancia en
Alquería, victoria que le permite el
continuar esealando posiciones
INEANTILIS
J.D. Inca 3 - Llosetense I
S. Jaime l - Sallista 3
Discreto triunfo del Juventud ante el
colista Llosetense, Buen triunfo el
conseguido por el Sallista en su visita al
siempre temido y duro San Jairne
ALEVINES
Sallista 1 - Escolar 2
J.D. Inca 3 - Barracar, 7
Descansaron Atco	 Inca y Beato
Ramón Llull
MMala jornada para nuestros
representantes toda vez que ambos
cosech aron sendas derrotas mas
espectacular la del Juventud que centra
todo prunóstico encajaba un fuerte
correctivo,
FUTBOL SALA
Bto„ Ramón Llull 9 - L. Almendros
Otro gran partido del Beato que
arrollaba a sur ival de turno en manana
no apta para jugar a futbol, debido al
fuerte viento. frío y Iluvia. Los
elementos meteorológicos no pudieron
parar tampoco al líder e imbatido
equipo del Beato
PROX1MA JORNADA
JUVFNILES
La Salle B- Sallista
S. Salines - Bt R. Llull A
Sta„ Maria Atco. Inca
A. Llubi - J.D. Inca
Constancia - S. Juan
Descansa el Beato B
El Sallista atraviesa una grave crisis
de jugadores y ell() hace presumir que
sea presa facil para el La Salle B. Debe
puntuar el Beato en Ses Salines si
quiere continuar aspirando a uno de los
puestos de cabeza. A poco que le
rueden bien las cosas debe puntuar el
Atco de Inca en Santa María. Lo
mismo podemos decir del encuentro
que debe disputar el Juventud en
Llubí, El Constancia en vía ascendente
debe vencer con facilidad al San Juan
Jornada de descanso para el Beat() B,
descanso originado por la retirada de la
coinpetición del que hubiera sido su
rival de turno: el Mariense
INFANTILLS*
Sallista- J,D, Inca
Llubi - Bt, Ramón Llull
Constancia - Sineu
Descansa el Atco, de Inca
Duelo de rivalidad local el que
enfrentara el próximo sabado al Sallista
y Juventud; partido, al ser de rivalidad
local, sin pronóstico: que venza el
mejor y que impee la • eportividad.
Debe vencer, después de la jornada de
descanso, el Beato en Llubí si quiere
conservar su marcha invicta en esta
liga. No debe tener problemas el
Constancia para golear al débil Sineu.
ALEVINES
Bto Ramón Llull - Sallista
Escolar- J.D, Inca
Poblense - Atco, Inca
Otro partido de rivalidad local: sobre
el papel neta superioridad del Sallista
frente a un devaluado Beato que no ha
logrado encontrar. todavía, su
verdadero camino. A poco que le
rueden las cosas debe puntuar el
Juventud en Escolar y de esta forma
quitar el mal sabor de hoca de la
pasada jornada. F l Atlético debe visitar
al líder Poblense, mala papeleta para el
Atlético.
FUTBOL SALA
BENJAMIN
Jornada de Descanso
s CRON1CAS
FUTBOL. SALA
EtENJ AMIN
CONTRA LOS
ELEMENTOS
BEATO RAMON LLULE 9
LOS ALMENDROS 1
Bt, RamOn Llull,- Palou, Moranta,
Rehassa. Galindo. y Capó uentes y
Eiguerola).
Los Almendros.— Muñoz. Folgueras.
Buitagro, I ernandez y Caoo (Parra,
Martinez, Guti v Mata).
Arbitro.— Sr Sanchez Acosta. sin
dificultades.
Goles.— Pór el Beato marcaron
Moranta (4), Rebassa (3), y Galindo
(2). del honor'visitante fue marcado
por I ernandez.
Ni	 los	 adversos elern'entos
atmosfericos pudieron frenar la
apoteósica marcha del 13j ato„ Erío,
Iluvia y viento 110 pudieron impedir
que el Beato cuajara otro gran partido
arrollando por completo a su animoso
rival que tuvo en su portero Muñoz a
su mejor elemento, evitando con sus
grandes intervenciones una mas
abultada goleada,
JUVENILFS
DIVICIL VIC1ORIA
BEATO RAMON LLUIL-A- 2
CONSELL I
Bto	 Ramon Llull,— Rotger,
Grimalt. Arrom. Cabrer, Salas, Beltran,
Perelló, Alorda. Coll, Alhama y
Poyatox
Consell.— Deya, Cifre, Pol, Capó,
Nlartin, Aguayo, Valiente. Parets, Deya
II, Arrom, Bennasar
Arbitro — Sr Gonzalez Hernández.
muy buena labor
Goles — LON del Beato fueron
logrados por Poy atos y Coll; el del
Consell fue obra de l'arets
Muy difícil le puso las cosas el
Consell al Beat() ya que sólo en los
últimos minutos y merced a un fallo
defensivo pudieron lograr los del
Beato. por mediación de un gran gol de
Coll, el tanto de la Victoria Luchó y
bregí> mucho el Consell ante un Beato
que no lograba encontrar su sitio ell el
campo. Quizas si se hubiera registrado
el empate, no hubiera sido este un
resultado injusto Al final el gol antes
resefiado que en cierta forma hizo
justicia a la presión del Beato en la
segunda parte que luchó lo indecible
para lograr el tanto de la victoria. Lo
mejor del partido, sin duda, la gran
deportividad de los protagonistas.
LIGERA MEJORIA
SAN JUAN 4
BEATO RAMON LCULL-B- 0
San, Juan,— Bauza, Ilorit, Sansó,
Llaneras, Eont, Bauza, Magro, Munar,
Jaune, Mestre, Eerriol.
Bto	 R.	 Llull-B.--	 Mateu, Coll,
Fulogio, Paco, Grimalt, Lorite. Caro.
Cariellas, Rafa. Alvarez y Miguel Angel
(Postigo)
A r b	 Sr,	 Duarte, bastante
casero.
Goles.— Eueron conseguidos por
Jaume, Mestre, Ferriol y Grimalt
(propia puerta)
Por el juego desplegado no mereció
el Beato esta abultada derrota: tuvo
muy mala suerte en • momentos
decisivos, amén de encontrarse con un
arbitro excesivamente casero que
facilitó la goleada local, A pesar de la
derrota se notó en el Beato B una ligera
mejoria.
BECE
FUTBOL BASE
CARTELERA
DEPORTIVA
Partidos para el sabado 19 de febrero.
ALEVINES
jBeato R, Llull-Sallista
Campo Municipal a las 16`00
1N EANTIL ES
Sallista J,D. Inca
Campo Sallista a las 1530
Constançia - Sineu
Campo Sallista a las I 7`00
Partidos para el domingo, 20 de
febrero.
JUVENILES
Constancia - S Juan
Campo Sallista a las 930,
PETANCA
Cuatro victorias y
una derrota
Jornada muy positiva la del pasado doniingo para los equipos de
Inca encuadrados en lides oficiales, se ligraron cuatro victorias n una
derrota.
He aquí, seguidamente los resultados y clasificaciones de los dis-
tintos grupos en que figuran equipos de Inca.
PRIMERA B
SAN FRANCISCO-SON VERI 	  7-9
U.P. INCA-CAN PASTILLA 	 10-6
	
UNION SOLLER-REMOLI 	 2-14 -
	SANT  M RIA-S LLE 	 124
AMANECER-PUNTA VERDE 	 124
INCA-LLAMA 	 11-5
UNION SOLLER 17 12	 1	 4 160 112
	
25
Amanecer	 17 10	 3	 4 168 104
	
23
Santa Marta	 17 11	 1	 5	 164	 108
	
23
Son Veri	 17 11	 0	 6	 154	 118
	
22
U.P. Inca	 17	 10	 1	 6	 138	 134
	
21
Llarna	 17	 8	 1	 8	 147	 125
	
17
Punta Verde	 17	 7	 1	 9	 119	 153
	
15
Remoli	 17	 7	 0	 10	 121	 151
	
14
Sóller	 17	 6	 1	 10	 126	 148
	
13
Inca	 17	 5	 2	 10	 123	 149
	
12
Can Pastilla	 17	 4	 2	 11	 119	 153
	
10
San Erancisco	 17	 2	 5	 10	 104	 165
	
9
SEGUNDA B
SON CLADER 4-CA'N GASPAR 	 7-9
HISP4NO FRANCES-S'4RR 4C0 	  7-9
CABANA-4T. MOLIN 	 12-4
SES FORQUES-114 LE AR 	 124
4MANECER-INGENIEROS 111 	 10-6
R AFAL NOU-VIVERO MALLORCA 	  7-9
S'ARRACO	 17 12	 1	 4 158 114
	
25
Cabana	 17 12	 1	 4	 157	 115
	
25
Vivero Mallorca	 17	 11	 2	 4	 160	 103
	
24
Can Gaspar	 17 11	 1	 5	 148 124
	
23
At. Molinar	 17	 10	 2	 5	 147	 125
	
22
Amanecer	 17	 9	 1	 7 148 124
	
19
Ses Forques	 17	 8	 1	 8	 142	 130
	
17
Balear	 17	 8	 1	 8	 131	 139
	
17
Ingenieros Ill	 17	 4	 2	 11	 112	 154
	
10
Rafal Nou	 17	 3	 4	 10	 108	 164
	
10
Hispano Francés 17	 4	 0	 13	 113	 159
	
8
Son Cladera	 17	 2	 0	 15	 94	 178
	
4
TERCERA B
SON OLIVA-INCA 	  5-4
VIVERO MALLORCA-SON AMETLLER 	  7-2
AT, LLAMA-LA RUEDA 	  5-4
CAN PASTILLA-PUNTA VERDE 	  6-3
CALA RATJADA-UNION INCA 	  1-8
gewlrlto.L. Ràn•=11
PICRSONAjE
German ha muerto
Victima de una larga enfertnedad, falleció en Mahón, a los 68 anos
de edad, German kagur, jugador de futbol, v que defendió los
colores del Alcovano, en primera división y del C.D. Constancia, en a
época de ORO del cuadro de 1nca.
El deporte balear, esta por lo tanto de luto, y de un modo especial
el deporte menorquin y el deporte inquense.
Futbolísticamente, German se inició en el C.D. Menorca, pasó por
el Alcoyano y Constancia, para finalizar su carrera deportiva,
vistiendo la elastica del Deportivo Mahón, colgando las botas a la
edad de 47 afíos.
German, figura en la formación del Constancia, que el 10 de
marzo de 1.944 logra el derecho a disputar la promoción a la Primera
División, tras vencer por 1 - 3 a la Cultural Leonesa.
El equipo que tan brillantemente conseguía el derecho de
promociar fue el siguiente. Pericas: German, Salas, Navarro, Corró,
NIarculeta, Rey, Amposta, Planas, Galvany y Zamorita.
Igualmente, German, defendió la camisola constante en el
encuentro de promoción a la Primera División, y que se disputó el 16
de abril de 1.944 en el Campo de Chamartin, hoy Santiago
Bernabeu, entre el club inquense y el Deportivo de la Corana, siendo
derrotado el Constancia por un rotundo 4 - 0.
En aquella histórica fecha, el cuadro de inca fonnó de la siguiente
manera: Pericas; German, Salas, Navarro, Corró, Marculeta, Garcia,
n ergara, Planas, Glavany y Zamorita.
German, estuvo el 20 de mayo de 1.945 en el Campo de Buenos
Aires, junto a los Company, Salas, Navarro, Espada, Paris, Garcia,
Vergara, Ostolaza, Mendoza y Quetglas. F ue un encuentro
dramatico, como dramàtico fue el descenso a la Tercera División,
tras ser derrotado el Constancia en partido de promoción, en el
campo de Chamartin, el 24 de junio de 1.9 5 por el equipo andaluz
del Córdoba. El tanteo fue de 3-2 y el equipo blanco formó de la
forma siguiente. Company; German, Salas, Navarro, Espada,
Quetglas, Garcia, Vergara, Sanz, Mendoza y Benancourt.
Su inuerte ha sido muy sentida en nuestra ciudad, pues con él
dj saparece un haluarte, un mito, un líder dentro del limpio historial
del C.D. Constancia de Inca.
ANDR ES Q UETGLAS
***
Van mas nombres de
fincas i "possessionetes"
que circundan nuestra
ciudad de Inca: Can
Saletas, cas Barbut, cas
Ciutada, can Verd, ca Na
Blaieta, can Pobles, can
Perissó, ca N'Amè, can
Repinyat, can Llarc, Can
Papeix, can Sal, cas
Menescal, can Piritis, cas
Borritxon, cas Barragot, cas
Noviet, son Beltran, can
Porxo, can Pelut, ca Sa
Pagesa, can Barraquer, can
Delante, can Retxa, can
Gonella, can Siuró, can
Carol, ca sa Padrina Roma,
can Roca, can Colom, can
Coric, can Seriol, can
Petxorra, cas ca de Bou,
can Pilos, Sa Vinyeta, can
Sot, can Rovei, can
Tauler... (Continuara).
Según los Sres. Sancho
Vicens y Peña Gelabert, del
Cuerpo de Archiveros
Bibliotecarios y
A rque ólogos, decían de
nuestro Archivo Municipal
en 1.924: "El Archivo
Municipal carece de interés,
a juzgar a primera vista,
dado que en definitiva no
puede afirm arse nada,
porque en él no hay ninguna
clase de catalogación, ni de
inventario. Junto con los
impresos  y documentos
modernos se halla su parte
histórica en el segundo piso
de la Casa Consistorial,
ocupando una larga tabla,
de extensión de unos quince
metros, poco mas o menos.
Con bastante trabajo y a
pesar de la confusión en que
estan los fondos del
ARchivo, ninguno de los
cuales es anterior al siglo
XVL.." Corría el afio 1924.
A finales del siglo pasado
Inca había cambiado en mas
de cincuenta an- os. Poco a
poco se ve una elevación
cultural y cívica. Se instala
un batallón de Infantería
que empezó a transformar la
vida de los inquenses (se
alojaron, los soldadoes, en
Es Corter Vell). Mas tarde se
hicieron algunas reforrnas
urbanas, tales como, el
mercado para ganado (Sa
plaça des Pins), la fabrica
de gas, un velódromo...
Permanecía en pie el
antiguo hospital, cuyo
oratorio había cobijado un
venerado Santo Cristo que
ya había sido trasladado a la
Parroquia y el local se había
destinado a mercado del
"Cànyom"; la parte
posterior servía para
matadero; pero quisieron
engrandecer la plaza
contigua (Hoy de Santa Ma.
La Major) un insigne y
valíente "INQUENSE
RANCIO" que no era otro
sino el respetable D..Miguel
Duran Saurina (Nos lo
cuenta el Sr. Lladó
Ferragut).
GABRIEL PIERAS
91274E41.111
Un temps, fa molt d'anys ja,
quan, conten, la vida d'una
persona no valia un gafet, no valie
un pet de puta, valia manco que
un plat de fava pelada freda...
totes les matinades compareixien
homes morts, tirats, per les
voreres dels camins forans, com
ara moixos i eriçons per les ribes
de les autopistes. Quan, content,
diuen, hi havia un enorme consum
d'oli de recí i les explotacions
agrícoles d'aquest singular i laxant
producte eren ben rendables.
Quan, els pocs avions que hi havia
semblaven anar amb clovella
d'ametla i manifestaven certa
debilitat visceral en tirar com una
espècie de pots de llet condensada
amb carnet de bomba sobre la
gent escarrufada i temorega...
Deia, que, segons conta la gent
vella encara baixet-baixet, amb el
tremolor atàvic d'un residu de
por, aqeull temps en que una colla
d'enllumenats manaven molt per
la gràcia d'un Déu determinat,
dels hàbits, de l'uniforme, dels
doblers, o de les pistoles, sí,
sobretot les pistoles, als poblets
petits de la plana mallorquina
d'enmig, els pagesos que per
circumstàncies de l'edat, defectes
físics o etcèteres se n'havien
lliurats d'anar a pegar trets als
fronts peninsulars, ells,
continuaven dins una aproximació
a la normalitat laboral:
sembraven, recollien, i cieclaraven
la collita com estava manat o no la
declaraven..., i, dins la boca
silenci, saliva amb residus de
pallús i silenci. I a alçar el braç
quan pertocava. I a cantar el "cara
al sol. els nins, a les escoles, matí
i horabaixa. I "Viva Franco! ", en
lloc de bon dia. I...
Llavors, aquell temps, quan els
homes de les pistoles comandaven
molt, tot, a sol post, quan les
garbes estaven escampades ja
damunt l'era, l'aviram dormia, i el
flaire suau cie sopes escaldades
-
3`esvaïa a poc a poc dins la nit
;.•.amperola, aquesta gent, molts
l'aquests pagesos, encara amb
arestes d'ordi entre la pell i la
camia, els feien agafar el fusell i
atiar, peu-ro sse c, peuíossec,
- pensau, després de garbajar tot
lo sant dia! per les foranes del
poble. Els feien fer guàrdies per
allò de l'extraperlo' . Pensa, em
conten, i si havien d'entrar pel
camí de Costitx, els enviaven al
Montuiii! . Bé. Au. La represió de
l'exfraperlo", sobretot de cereals
i llegums, era ben cliritgida i
profitosa pels cacics. Caciquetxos,
ben sovint, però, no ho dubteu,
un caciquetxo amb una arma
carregada a la corretja, es torna un
cacicarro. Sempre. Sense
excepcions.
L'Amo en Joan "Nofret" i
l'Amo en Sion "Calderer", eren
amics de l'Amo en Biel "Xulla".
Bono, amics, coneguts; bon dia i
bones tardes, i si vols res aquí és
cateva, m'entenau? ; un esquit de
caçalla, avui el pagues tu, demà
gast - jo, i prou, sabeu el que vull
dir?. No passava dia que no es
vessin els nostres tres personatges,
o al conró, o a la taverna.
Bono idó, un dia, fosca negreja, anava l'Amo en Biel "Xulla"
cap a cases, carro buit, nnrrr,
nnrrr, arriiii! ! , ponyia al mul
amb la verga de les corretjades.
anaven gairebe d'euna cap a
caseva, camí del poal d'aigua
fresca i del plat de sopes de col.
La col fa anar ximples, deien.
Venga col! . Nnnm, arriii..! ! . Va
ser llavors, just arribant al revolt
de la "Costa Del Pinaret", quan,
tru-trup, es topà de morros amb
en "Nofret" i en "Calderer" que,
mosquetó en ma i manta a
l'escluena, feien una paròdia de
"g'uardia" just-su-allà.
"Alto! ; Arriba España! ",
digué en "Calderer".
"Alto; ; Arriba España! ",
insistí en "Nofret".
L'Amo en Biel "Xulla", els
mirà de fit a fit, alçà una calla,
ensumà el tuf de "mesclat"eel
que anaven "perfumats" els dos
subjectes, i
Arriii, mul..., que per aquí
l'horatge put ...!
"Alto he dit...! ! ", en
"Calderer".
"Arriba España, he
dit..! ! ", en "Nofret".
"Arriba" els collons del
mul...! ; que si no fogiu d'enmig,
vos inflaré a Ilenderades, putes
sagrades! .
I sols havia caminat cinq o sis
passes quan senti els clec-clec dels
"cerrojos" dels fusells. I aquella
veu Lauba i empalagosa pel most
del "mesclat":
Per collons, els meus, i tu o
baixes, ara mateix del carro i
t'acostes aquí o no ho feràs
mai...!
Va baixar. Ja ho crec que va
baixar. Vermell com un pebre de
cirereta ben madur, però va
baixar, sí. No s'ho arribava a
creure, però sentia els canons dels
dos fusells que li escarrinxaven
l'espinada, que eren d'una
credibilitat aLsolu ta.
Tenia dona i quatre infants
petits. L'empresonaren. Un dels
dos empresonadors tenia molt de
Lo a Ciutat, amb un alt cap de
falange. El jutjaren per traidor a la
Pàtria i el condenaren a vuit anys
de presó. Vuit. Els va cumplir en
la tot,alidtat. Mentrestant, la dona
i els infants, aguantaren com
pogueren, o sia, malament.
Va sortir de la presó en molt
mal estat físic i mental. Semblava
sempre en p oruguit, temorec,
sempre a punt d'arrancar a
córrer...
Va morir als pocs anys. Sense
estar malalt, deia el metge.
Prenia la fresca. Havia sopat bé.
Fumava un xigarret de quarteró
amb el delicte que ho solia fer
sempre. Feia una nit trkuiquila,
enllunada i fresca. Devers
setembre, devia ser. Posà la ma
sobre l'espatIla del seu fill Pep, i
quan aquest es regirà, feu un
sonriure ample, i, com aquell que
et vol contar un secret molt
secret, li digué: "Arriba
Espaiia! ", fluixet, molt fluixet...
Tombà el coll i es va morir,
com un ropit davall d'una lleva.
Biel Florit Ferrer
Els dallons del mul de l'amo
en Biel Xulla.-Més o manco
una contarella
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